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 رضایت بیمار  معرفی:
عوامل مختلفی بر میزان رضایتمندی بیماران  امروزه در مراقبت های پزشکی اهمیت بسیاری یافته است. 
. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان رضایتمندی از خدمات از خدمات بیمارستانی موثر شناخته شده اند 
 1398ن درسال درمانی مراجعه کنندگان به بخش های جراحی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرما
 انجام شد. 
 مواد و روش ها: 
بستری در بخش  بیماران شامل مورد مطالعه جمعیت  است. مقطعی - توصیفی این پژوهش یک مطالعه 
 بوده کرمان پزشکی علوم وابسته به دانشگاه تمامی بیمارستان های  از ترخیص حال در های جراحی
 گرفته است.  قرار بررسی مورد های بیمارستاناین  در ، پذیرش آنها فرآیند  از رضایت که
پرسشنامه توسط بیماران یا همراهان آنها و در مواردی  .گرفتند  قرار مصاحبه حضوری مورد بیمار 400 
که بیماران و همراهان به هر دلیلی قادر به خواندن نبودند، پرسشنامه توسط پژوهشگر برای بیمار خوانده 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  22نسخه  SPSSرم افزار شد. داده ها با استفاده از ن
 یافته ها:
با   شفا  بیمارستان  ترمیمی  به بخش جراحی  مربوط  بالینی  نمره رضایت در بخش خدمات  بیشترین 
و کمترین میزان رضایت از بخش جراحی بیمارستان افضلی پور با میانگین  25/ 24 ± 46/3 میانگین
 بیمه بین پوشش معنی داری ارتباط شناختی، جمعیت در بین متغیرهایبوده است.  22/20  ± 85/1
سکونت ،  درمانی وجود خدمات از بیماران رضایتمندی  با  جنسیت و    محل  نداشت  بیمارستانی 
(05 /0P> .) ارتباط بیماران و رضایتمندی تحصیالت میزان و درآمد وضعیت ،سن بین که حالی در 





 نتیجه گیری: 
یافته های مطالعه حاضر نشان داد که میزان رضایت مراجعه کنندگان به بخش های مختلف مراکز 















Patient satisfaction is very important in medical care today. Various factors are known to 
affect patients' satisfaction with hospital services. The aim of this study was to evaluate 
the level of satisfaction with the medical services of patients referred to the surgical 
departments of Kerman University of Medical Sciences in 1398. 
Materials and Methods:  
This is a descriptive cross-sectional study. The study population included patients 
admitted to surgical wards being discharged from all hospitals affiliated to Kerman 
University of Medical Sciences, whose satisfaction with the admission process in these 
hospitals was assessed. 400 patients were interviewed in person. The questionnaire was 
read by the patients or their companions and in cases where the patients and their 
companions could not read for any reason, the questionnaire was read to the patient by 
the researcher. Data were analyzed using SPSS software version 22. 
Results: 
 The highest satisfaction score in the ballet services ward was related to the reconstructive 
surgery ward of Shafa Hospital with an average of 25.40 3.46 and the lowest satisfaction 
score was in the surgery ward of Afzalipour Hospital with an average of 20.22 1.85. 
Among demographic variables, there was no significant relationship between health 
insurance coverage, location and gender with patients' satisfaction with hospital services 
(P> 0.05). While there was a statistically significant relationship between age, income 
status and education with patient satisfaction (P <0.05).  
Conclusion:  
The findings of the present study showed that the level of satisfaction of patients referred 
to different departments of educational-medical centers affiliated to Kerman University 
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